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* La 15ma. es válida únicamente para la voz superior
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“Tres Diurnos” es una obra para piano solo compuesta en el 2018. La misma está dedicada 
a la pianista argentina Gabriela J. Bantar, hermana de la compositora. Como el nombre de la obra 
lo indica, consta de tres movimientos en cada uno de los cuales puede apreciarse un trabajo con 
una parte del registro del instrumento  y resonancias resultantes específicas.   
